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ПРИМЕНЕНИЕ НАЗЕМНОГО ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ 
В РЕШЕНИИ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɬɪɟɛɭɸɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ
ɬɨɱɧɨ ɢ ɩɨɥɧɨ ɨɩɢɫɵɜɚɸɳɢɯ ɪɟɥɶɟɮ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɜɡɚɢɦɧɨɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
ɱɚɫɬɟɣɡɞɚɧɢɣɢɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯɞɥɹɢɧɠɟɧɟɪ
ɧɨɣɝɟɨɞɟɡɢɢɦɟɬɨɞɨɜɢɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜɩɨɡɜɨɥɹɟɬɪɟɲɚɬɶɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɡɚ
ɞɚɱ ɨɞɧɚɤɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɬɹɠɟɥɵɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ
ɜɢɞɢɦɨɫɬɢɫɨɫɤɨɪɨɫɬɶɸɫɛɨɪɚɢɨɛɪɚɛɨɬɤɢɞɚɧɧɵɯɩɨɥɭɱɚɟɦɵɯɩɪɢɩɨ
ɦɨɳɢɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯɬɚɯɟɨɦɟɬɪɨɜ
ɇɚɡɟɦɧɨɟɥɚɡɟɪɧɨɟɫɤɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟɹɜɥɹɟɬɫɹɫɚɦɵɦɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɦɢɜɵ
ɫɨɤɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɬɨɱɧɨɣ ɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɦ ɨɛɴɟɤɬɟ ɩɚɦɹɬɧɢɤɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɩɪɨ
ɦɵɲɥɟɧɧɨɦ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɢ ɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɟ ɫɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɦ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɢ>@
ɋɭɬɶɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɫɤɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɜɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢɩɪɨɫɬɪɚɧ
ɫɬɜɟɧɧɵɯɤɨɨɪɞɢɧɚɬɬɨɱɟɤɨɛɴɟɤɬɚɉɪɨɰɟɫɫɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦɢɡ
ɦɟɪɟɧɢɹɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹɞɨɜɫɟɯɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɯɬɨɱɟɤɫɩɨɦɨɳɶɸɮɚɡɨɜɨɝɨɢɥɢ
ɢɦɩɭɥɶɫɧɨɝɨ ɛɟɡɨɬɪɚɠɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɞɚɥɶɧɨɦɟɪɚ ɂɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬɫɹ ɫ
ɨɱɟɧɶɜɵɫɨɤɨɣɫɤɨɪɨɫɬɶɸ±ɬɵɫɹɱɢɫɨɬɧɢɬɵɫɹɱɚɩɨɪɨɣɢɦɢɥɥɢɨɧɵɢɡ
ɦɟɪɟɧɢɣ ɜ ɫɟɤɭɧɞɭ ɇɚ ɩɭɬɢ ɤ ɨɛɴɟɤɬɭ ɢɦɩɭɥɶɫɵ ɥɚɡɟɪɧɨɝɨ ɞɚɥɶɧɨɦɟɪɚ
ɫɤɚɧɟɪɚɩɪɨɯɨɞɹɬɱɟɪɟɡɫɢɫɬɟɦɭɫɨɫɬɨɹɳɭɸɢɡɨɞɧɨɝɨɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨɡɟɪɤɚ
ɥɚ ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɡɚ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɟ ɫɦɟɳɟɧɢɟ ɥɭɱɚ Ƚɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɟ
ɫɦɟɳɟɧɢɟɥɭɱɚɥɚɡɟɪɚɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹɩɭɬɟɦɩɨɜɨɪɨɬɚɜɟɪɯɧɟɣɱɚɫɬɢɫɤɚɧɟɪɚ
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɧɢɠɧɟɣɠɟɫɬɤɨɩɪɢɤɪɟɩɥɟɧɧɨɣɤɲɬɚɬɢɜɭ Ɂɟɪɤɚɥɨɢɜɟɪɯ
ɧɹɹ ɱɚɫɬɶ ɫɤɚɧɟɪɚ ɭɩɪɚɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɟɰɢɡɢɨɧɧɵɦɢ ɫɟɪɜɨɦɨɬɨɪɚɦɢȼ ɤɨɧɟɱ
ɧɨɦɢɬɨɝɟɢɦɟɧɧɨɨɧɢɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬɬɨɱɧɨɫɬɶɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɥɭɱɚɥɚɡɟɪɚɧɚ
ɫɧɢɦɚɟɦɵɣɨɛɴɟɤɬɁɧɚɹɭɝɨɥɪɚɡɜɨɪɨɬɚɡɟɪɤɚɥɚɢɜɟɪɯɧɟɣɱɚɫɬɢɫɤɚɧɟɪɚɜ
ɦɨɦɟɧɬɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɢɢɡɦɟɪɟɧɧɨɟɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟɩɪɨɰɟɫɫɨɪɜɵɱɢɫɥɹɟɬɤɨɨɪ
ɞɢɧɚɬɵɤɚɠɞɨɣɬɨɱɤɢɪɢɫɭɧɨɤ

ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ

 


ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨɧɚɡɟɦɧɨɝɨɥɚɡɟɪɧɨɝɨɫɤɚɧɟɪɚ
±ɜɫɬɪɨɟɧɧɚɹɰɢɮɪɨɜɚɹɤɚɦɟɪɚ±ɡɟɪɤɚɥɨɉɪɢɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɢɡɟɪɤɚɥɚɧɚɜɟɪɯ
ɨɧɨɪɚɛɨɬɚɟɬɫɤɚɦɟɪɨɣɩɪɢɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɢɟɝɨɜɧɢɡ±ɪɚɛɨɬɚɟɬɫɥɚɡɟɪɨɦ
±ɷɤɪɚɧɢɤɥɚɜɢɚɬɭɪɚɞɥɹɜɜɟɞɟɧɢɹɞɚɧɧɵɯɨɫɴɟɦɤɟ±ɝɪɟɡɞɨ86%ɞɥɹɩɨɞ
ɤɥɸɱɟɧɢɹɜɧɟɲɧɟɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ±ɝɧɟɡɞɨɞɥɹɤɚɪɬɨɱɤɢɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹɩɚ
ɦɹɬɢ6'±ɫɟɪɜɨɩɪɢɨɜɨɞɵɞɥɹɝɨɪɢɡɨɧɚɬɥɶɧɨɝɨɢɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨɜɪɚɳɟɧɢɹɫɤɚɧɟɪɚ
±ɜɟɪɯɧɢɣɤɚɪɤɚɫɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɣɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɟɜɪɚɳɟɧɢɟɧɚɢɜɟɪɬɢ
ɤɚɥɶɧɵɣɩɨɜɨɪɨɬɡɟɪɤɚɥɚɧɚ±ɢɫɬɨɱɧɢɤɥɚɡɟɪɚ±:L)Lɞɥɹɛɟɫɩɪɨɜɨɞɧɨɣɩɟɪɟ
ɞɚɱɢɞɚɧɧɵɯ±ɰɨɤɨɥɶɞɥɹɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɚ


ȼɫɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɨɣ ɩɪɢɛɨɪɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɨɪɬɚ
ɬɢɜɧɨɝɨɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚɫɧɚɛɨɪɨɦɩɪɨɝɪɚɦɦɢɥɢɫɩɨɦɨɳɶɸɩɚɧɟɥɢɭɩɪɚɜɥɟ
ɧɢɹɜɫɬɪɨɟɧɧɨɣɜɫɤɚɧɟɪɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟɤɨɨɪɞɢɧɚɬɵɬɨɱɟɤɢɡɫɤɚɧɟɪɚɩɟɪɟ
ɞɚɸɬɫɹɜɤɨɦɩɶɸɬɟɪɢɧɚɤɚɩɥɢɜɚɸɬɫɹɜɛɚɡɟɞɚɧɧɵɯɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚɢɥɢɫɚ
ɦɨɝɨɫɤɚɧɟɪɚɫɨɡɞɚɜɚɹɬɚɤɧɚɡɵɜɚɟɦɨɟɨɛɥɚɤɨɬɨɱɟɤ
ɋɤɚɧɟɪ ɢɦɟɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɨɛɥɚɫɬɶ ɨɛɡɨɪɚ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ
ɩɨɥɟɡɪɟɧɢɹɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɟɧɚɜɟɞɟɧɢɟɫɤɚɧɟɪɚɧɚɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɟɨɛɴɟɤɬɵ
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɥɢɛɨ ɫɩɨɦɨɳɶɸɜɫɬɪɨɟɧɧɨɣɰɢɮɪɨɜɨɣɮɨɬɨɤɚɦɟɪɵɥɢɛɨɩɨ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨɪɚɡɪɟɠɟɧɧɨɝɨɫɤɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹɂɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ
ɩɨɥɭɱɚɟɦɨɟɰɢɮɪɨɜɨɣɤɚɦɟɪɨɣɩɟɪɟɞɚɟɬɫɹɧɚɷɤɪɚɧɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚɢɨɩɟɪɚ
ɬɨɪɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɜɢɡɭɚɥɶɧɵɣɤɨɧɬɪɨɥɶɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹɩɪɢɛɨɪɚɜɵɞɟɥɹɹ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸɨɛɥɚɫɬɶɫɤɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ>@
ɇɚɡɟɦɧɨɟ ɥɚɡɟɪɧɨɟ ɫɤɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ
ɦɟɬɨɞɨɜɫɛɨɪɚɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɋɪɟɞɢɨɬɥɢɱɢɣɦɨɠɧɨɜɵ
ɞɟɥɢɬɶɬɪɢɨɫɧɨɜɧɵɯ
x ɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧ ɩɪɢɧɰɢɩ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɡɨɧ
ɞɢɪɨɜɚɧɢɹɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɣɫɨɛɢɪɚɬɶɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɨɛɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɦɨɛɴɟɤɬɟ
ɧɚɯɨɞɹɫɶ ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ ɨɬ ɧɟɝɨ ɬ ɟ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬɟ ɧɟ ɧɚɞɨ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ
ɧɢɤɚɤɢɯ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɢ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɣ ɦɚɪɨɤ ɨɬɪɚɠɚɬɟ
ɥɟɣɢɬɩ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ

 
x ɩɨɩɨɥɧɨɬɟɢɩɨɞɪɨɛɧɨɫɬɢɩɨɥɭɱɚɟɦɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɫɥɚɡɟɪɧɵɦɫɤɚ
ɧɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɧɟɦɨɠɟɬ ɫɪɚɜɧɢɬɶɫɹ ɧɢ ɨɞɢɧ ɢɡ ɪɚɧɟɟ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯɦɟɬɨ
ɞɨɜ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɢ ɬɨɱɧɨɫɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɯ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɬɨɱɟɤ
ɦɨɠɟɬɢɫɱɢɫɥɹɬɶɫɹɞɨɥɹɦɢɦɢɥɥɢɦɟɬɪɚ
x ɥɚɡɟɪɧɨɟɫɤɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹɧɟɩɪɟɜɡɨɣɞɟɧɧɨɣɫɤɨɪɨɫɬɶɸ±ɞɨ
ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯɫɨɬɟɧɬɵɫɹɱɢɡɦɟɪɟɧɢɣɜɫɟɤɭɧɞɭ
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɫɜɨɟɣ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɜɵɫɨɤɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɥɚɡɟɪɧɵɣ ɫɤɚɧɟɪ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɝɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɢɦ
ɩɪɢɛɨɪɨɦɥɚɡɟɪɧɵɣɫɤɚɧɟɪ±ɷɬɨɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨɪɟɲɟɧɢɹɫɚɦɨ
ɝɨɲɢɪɨɤɨɝɨɤɪɭɝɚɩɪɢɤɥɚɞɧɵɯɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯɡɚɞɚɱ
ɋɚɦɚɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɥɚɡɟɪɧɨɝɨɫɤɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹɨɬɤɪɵɜɚɟɬɰɟɥɵɣɪɹɞɧɨɜɵɯ
ɪɚɧɟɟɧɟɞɨɫɬɭɩɧɵɯɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣɋɜɹɡɚɧɨɷɬɨɩɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨɫɛɨɥɟɟɩɨɥ
ɧɵɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɉɨɥɭɱɚɟ
ɦɵɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɜɜɢɞɟɨɛɥɚɤɚɬɨɱɟɤɢɥɢɬɪɟɯɦɟɪɧɨɣɦɨɞɟɥɢɦɨɠɧɨɛɵɫɬɪɨ
ɩɟɪɟɞɜɢɝɚɬɶɦɚɫɲɬɚɛɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɜɪɚɳɚɬɶȿɫɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɹɩɨɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɸɫ ɡɚɩɢɫɶɸ ɜ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɣɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɵɣ
ɮɚɣɥ ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɩɨɤɚɡɚ Ɍɚɤɨɝɨɩɨɥɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛ ɨɛɴɟɤɬɟ
ɧɟɦɨɠɟɬɞɚɬɶɧɢɨɞɢɧɞɪɭɝɨɣɦɟɬɨɞɉɪɢɷɬɨɦɪɚɛɨɬɚɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɧɟɩɪɨ
ɫɬɨɫɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟɦɚɢɦɟɧɧɨɫɦɨɞɟɥɶɸɫɨɯɪɚɧɹɸɳɟɣɩɨɥɧɨɟɝɟɨɦɟɬɪɢ
ɱɟɫɤɨɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟɮɨɪɦɢɪɚɡɦɟɪɨɜɪɟɚɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɤɬɚɌɚɤɨɟɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
ɞɟɥ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɪɚɫɫɬɨɹ
ɧɢɣɦɟɠɞɭɥɸɛɵɦɢɬɨɱɤɚɦɢɢɥɢɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢɦɨɞɟɥɢ>@
ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɧɨɜɢɡɧɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɚɜ
ɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɥɢ ɩɨɥɭɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɞɨɤɭ
ɦɟɧɬɨɜɜɩɪɢɜɵɱɧɨɦɜɢɞɟ±ɱɟɪɬɟɠɢɩɪɨɮɢɥɟɣɩɨɩɟɪɟɱɧɢɤɨɜɩɥɚɧɵɫɯɟ
ɦɵȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɨɛɦɟɧɚɱɟɪɟɡɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɵɟɮɨɪɦɚɬɵɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯɞɚɧ
ɧɵɯɩɨɡɜɨɥɹɟɬɥɟɝɤɨɜɫɬɪɨɢɬɶɬɟɯɧɨɥɨɝɢɸɥɚɡɟɪɧɨɝɨɫɤɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹɜɫɯɟɦɭ
ɭɠɟɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɝɨɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɧɚɡɟɦɧɨɝɨɥɚɡɟɪɧɨɝɨɫɤɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹɨɬɤɪɵ
ɜɚɟɬ ɧɨɜɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢ ɞɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɦɟɬɨɞɚɬɪɟɯɦɟɪɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ

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ПРИМЕНЕНИЕ НАЗЕМНОГО ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ 
В РЕШЕНИИ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɬɪɟɛɭɸɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ
ɬɨɱɧɨ ɢ ɩɨɥɧɨ ɨɩɢɫɵɜɚɸɳɢɯ ɪɟɥɶɟɮ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɜɡɚɢɦɧɨɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
ɱɚɫɬɟɣɡɞɚɧɢɣɢɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯɞɥɹɢɧɠɟɧɟɪ
ɧɨɣɝɟɨɞɟɡɢɢɦɟɬɨɞɨɜɢɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜɩɨɡɜɨɥɹɟɬɪɟɲɚɬɶɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɡɚ
ɞɚɱ ɨɞɧɚɤɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɬɹɠɟɥɵɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ
ɜɢɞɢɦɨɫɬɢɫɨɫɤɨɪɨɫɬɶɸɫɛɨɪɚɢɨɛɪɚɛɨɬɤɢɞɚɧɧɵɯɩɨɥɭɱɚɟɦɵɯɩɪɢɩɨ
ɦɨɳɢɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯɬɚɯɟɨɦɟɬɪɨɜ
ɇɚɡɟɦɧɨɟɥɚɡɟɪɧɨɟɫɤɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟɹɜɥɹɟɬɫɹɫɚɦɵɦɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɦɢɜɵ
ɫɨɤɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɬɨɱɧɨɣ ɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɦ ɨɛɴɟɤɬɟ ɩɚɦɹɬɧɢɤɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɩɪɨ
ɦɵɲɥɟɧɧɨɦ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɢ ɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɟ ɫɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɦ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɢ>@
ɋɭɬɶɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɫɤɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɜɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢɩɪɨɫɬɪɚɧ
ɫɬɜɟɧɧɵɯɤɨɨɪɞɢɧɚɬɬɨɱɟɤɨɛɴɟɤɬɚɉɪɨɰɟɫɫɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦɢɡ
ɦɟɪɟɧɢɹɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹɞɨɜɫɟɯɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɯɬɨɱɟɤɫɩɨɦɨɳɶɸɮɚɡɨɜɨɝɨɢɥɢ
ɢɦɩɭɥɶɫɧɨɝɨ ɛɟɡɨɬɪɚɠɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɞɚɥɶɧɨɦɟɪɚ ɂɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬɫɹ ɫ
ɨɱɟɧɶɜɵɫɨɤɨɣɫɤɨɪɨɫɬɶɸ±ɬɵɫɹɱɢɫɨɬɧɢɬɵɫɹɱɚɩɨɪɨɣɢɦɢɥɥɢɨɧɵɢɡ
ɦɟɪɟɧɢɣ ɜ ɫɟɤɭɧɞɭ ɇɚ ɩɭɬɢ ɤ ɨɛɴɟɤɬɭ ɢɦɩɭɥɶɫɵ ɥɚɡɟɪɧɨɝɨ ɞɚɥɶɧɨɦɟɪɚ
ɫɤɚɧɟɪɚɩɪɨɯɨɞɹɬɱɟɪɟɡɫɢɫɬɟɦɭɫɨɫɬɨɹɳɭɸɢɡɨɞɧɨɝɨɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨɡɟɪɤɚ
ɥɚ ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɡɚ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɟ ɫɦɟɳɟɧɢɟ ɥɭɱɚ Ƚɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɟ
ɫɦɟɳɟɧɢɟɥɭɱɚɥɚɡɟɪɚɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹɩɭɬɟɦɩɨɜɨɪɨɬɚɜɟɪɯɧɟɣɱɚɫɬɢɫɤɚɧɟɪɚ
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɧɢɠɧɟɣɠɟɫɬɤɨɩɪɢɤɪɟɩɥɟɧɧɨɣɤɲɬɚɬɢɜɭ Ɂɟɪɤɚɥɨɢɜɟɪɯ
ɧɹɹ ɱɚɫɬɶ ɫɤɚɧɟɪɚ ɭɩɪɚɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɟɰɢɡɢɨɧɧɵɦɢ ɫɟɪɜɨɦɨɬɨɪɚɦɢȼ ɤɨɧɟɱ
ɧɨɦɢɬɨɝɟɢɦɟɧɧɨɨɧɢɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬɬɨɱɧɨɫɬɶɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɥɭɱɚɥɚɡɟɪɚɧɚ
ɫɧɢɦɚɟɦɵɣɨɛɴɟɤɬɁɧɚɹɭɝɨɥɪɚɡɜɨɪɨɬɚɡɟɪɤɚɥɚɢɜɟɪɯɧɟɣɱɚɫɬɢɫɤɚɧɟɪɚɜ
ɦɨɦɟɧɬɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɢɢɡɦɟɪɟɧɧɨɟɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟɩɪɨɰɟɫɫɨɪɜɵɱɢɫɥɹɟɬɤɨɨɪ
ɞɢɧɚɬɵɤɚɠɞɨɣɬɨɱɤɢɪɢɫɭɧɨɤ

ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
